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490 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
L'interdépendance des conjonctures des principaux pays occidentaux, 
par JEAN-PIERRE VESPERINI. — ECONOMICA, Paris, 1979, 308 pages. 
L'étude comprend deux parties. La première est consacrée d'abord à 
l'observation de l'interdépendance des conjonctures des principaux pays 
occidentaux puis à l'élaboration, à partir de ces observations, d'une théorie 
de l'interdépendance. La seconde partie, en se fondant sur les théories 
précédemment formulées, procède à la construction d'un modèle décrivant 
l'interdépendance des conjonctures des principaux pays occidentaux, et 
explore les différentes applications de ce modèle. 
